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Azken hogei urteetan, euskal historiografia euskaraz ere landu da. Historiografia
desberdinen ikuspegitik abiatuz, euskal historiografiaren iragana aztertzen da, euskal
narratibaren zati legez. XIX mende bukaeran euskal historiografiaren paradigma berriak euskaraz
ere landu ziren. Gaur egunean, euskarazko historiografiak etorkizunari begira dituen egin
beharrak proposatzen dira.
Giltza-Hitzak: Historiografia. Euskaraz. Historialariak.
El artículo es una reflexión sobre las diferentes historiográficas vascas. Desde el siglo XVI
consta una narrativa histórica expresada en lengua vasca. En ese contexto se han desarrollado
memorias y miradas históricas en el contexto del discurso historiográfico vasco, expresadas por
creadores vascófonos. La población vascófona de Euskal Herria emerge y se construye en sujeto
historiográfico, mediante diversas narrativas. Finalmente, se sugieren ideas sobre los retos de
los historiadores para el desarrollo de una renovada historiografía de Vasconia. 
Palabras Claves: Historiográfica. Lengua vasca. Historiadores.
L’article est une réflexion sur les différentes historiographiques basques. Depuis le XVIème
siècle il existe une narration exprimée en langue basque. Dans ce contexte on a développé des
mémoires et des regards historiques dans le contexte du discours historiographique basque,
exprimés par des créateurs bascophones. La population bascophone d’Euskal Herria émerge et
se construit en sujet historiographique, au moyen de diverses narrations. Finalement, on suggère
des idées sur les défis des historiens pour le développement d’une historiographie de Basconie
renouvelée.
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1. HISTORIOGRAFIEN HISTORIATIK ABIATUZ: DISKURTSU HISTORIKOAREN
SISTEMEN ABIADA
Duela 20 urte euskal historiaren arloan aldizkari berria antolatu zuen
Eusko Ikaskuntzak. Premiazkoa zela, ez dago zalantzarik. Euskal Herriko uni-
bertsitateetan ez zegoen euskal historiari buruzko aldizkari bereizirik. Uniber-
tsitatetik at antolaturiko zientzi elkarteetako aldizkarietan, argitaratzen ziren
euskal historiari buruzko ikerketak. Gogoratu behar zeintzuk argitaratzen
ziren Principe de Viana, edo Boletin de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del Pais edo Baionako Euskal Museoaren Bulletin du Musée Basque edo
Baionako Bulletin de a Société des Sciences, Lettres eta Arts et de Bayonne,
1873an sortua azken hau. Garai berberetsuan, Euskal Herrian historialari
profesionalen andana berria agiri zen. Unibertsitate publiko eta pribatuetan,
giza zientzien ikasketak antolatu hala, bertako irakasleak, doktorego tesiak
eta ikerketak eginez, euskal historiografiaren ikuspegia aldatzen hasi zen.
Eta aldi berean, hizkuntza desberdinetan bideratu zen Euskal Herriari buruz-
ko ikerketen emaitzak. Euskal Herriko hizkuntzetariko batean, euskaraz, iker-
keta lanak argitaratzen hasi ziren. Eta Eusko Ikaskuntzako Historia sail
akademikoaren aldizkaria horren adierazle ere izan da. Beharbada, baten
batzuk gurako genukeen baino gutxiago. Dena dela, esan behar da, euskal
historiografiaren arloan, euskarazko lanak ez direla berriak. Ez da ez, azken
belaunaldiaren ekarpena berau. Berezia zera izango litzateke, profesionalki,
unibertsitatean eta hezkuntza sarean lanean dihardutenen lanak agiri direla.
Baina berriki Jurgi Kintanak UEUk argitaratzen duen Kondaira aldizkari
elektronikoan agiri duenez, badago egon, euskal narratiba historikoa, mende-
tan zehar, euskal literaturaren esparru zabalean, euskal memoria historikoa-
ren isla. Batzuetan memoria soil gisa adierazia, beste batzuetan, arrazoiturik,
memoria historia bihurtzen da bere estatus zientifikoa zainduz, arau zientifi-
koetan oinarritzen den heinean. R. Lopez Atxurrak, 1989an Jakin aldizkarian
ere “Euskal historiaren historiografiaz” idatzi zuen.
Beraz nire gogoeta ez da izen abizenen eta lanen erroldera mugatuko.
Gehiago arduratzen nau oraingoan, historiografien historiografia atala bete-
tzea eta beraz, euskal begiradaren nundik norakoa agiri, euskal historiogra-
fiaren bermoldaketa lanean jarraitzeko asmoz. Jakinezkoa da, euskal
begiratuak, halabeharrez gurean behintzat, beste hizkuntzetako ikusmirak
aintzat hartzen dituela ere, azpi azpikoa eta nabarmenki aipatu ez arren.
Beharrezkoa da da baina ez nire oraingo zeregina. Hala ere, oraindik orain,
euskal historiografiak ez du betetzen sistema baten nortasuna, baina abia-
dan gaudela sinistu nahi nuke eta nire ahalegina horretara bideratuko da
ondorengo urteotan.
Historiografiak, narratiba edo kontakizun historikoen nundik norakoa
aztertzen du eta historiazko produkzioari zientziaren zentzua eransten du.
Historiazko ikerketak eta narratibak eredu eta paradigma batzuen arabera
burutzen dira. Ez da aski ikerketa enpiriko positibista ekartzea. Parekatu eta
egokitu behar da ostean, historiazko beste ikerketen parean eta komunika-
zioa egiterakoan hizkuntza batean edo bestean egin, berez, giza zientzien
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eremuan behintzat, aukera ez da neutrala bihurtzen. Hizkuntzen ezagutza
soila ez da aski. Komunikazioa sortzeko unea, sorkuntzaren prozesuaren bai-
tan kokatzen da eta horrek guzti horrek esperientzia zientifikoaren abiadan
kokatzen du. Horregatik, euskaraz burutzea euskal historiografia beti iruditu
zait premiazko, Euskal Herriko populazio historikoa eta gaurregungo parte
handi bat euskaraz bizi eta komunikatzen delako. Baina horrez gain, adituak
dira ikerketak egiten dituztenak eta nire ustez, euskarazko ikuspegi hau bere-
ganatzen ez dituzten historialariak, ankamotzeko historiografia sortzen dutela
iruditzen zait, hein batean, absurdua, hau da, A. Lertxundik oraintsu egunka-
rian adierazi duen legez, “surdua” edo gorra, euskaldunena ez dutelako
entzun nahi eta.
Euskarazko historiografiak diskurtsu historikoen sistemaren baitan abia-
tzen da eta nire txosten honetan, beste batzuetan egin dudan bezala, delako
diskurtsuaren nundik norakoa adieraziko dut laburki ondorio batzueetara iris-
teko. Historialaria, nahi eta ez, bere ikerketa diskurtsu bateren baitan koka-
turik egiten du bere produkzioa. Euskal Herriari buruzkoa egiten ari denean,
historikoki epe luzean buruturikoa dugu abiapuntu. Eta nire ustez, egon bada-
go euskaltzaletasunaren eremuko diskurtsu histokoa, nabarmen nabarmena,
tokian tokiko aginte eta ikuspegiak indartzen saiatu izan dena. Erdi aro buka-
eran oraindik, diskurtsu historiko unibertsala zen nagusi, Bibliaren kontakizu-
nen haritik. XVI mendeaz geroztik, “probintzializatzen” hasi zen delako
diskurtsua eta XVIII mendean, iraultza liberalaren ondoren, Estatu-nazio erai-
ki berrietan, diskurtsu nazionalak nagusitu ziren, diskurtsu nazionala unibo-
koa eta bakarra, ahaleginez, eskoletan eta komunikabideetan agertzen
delarik. Ikerketa eta diskurtsu berritzaileak zein zaharrak delako diskurtsua-
ren paradigmen baitan garatu da. Eta XXI mende honetan, nun alde batetik
mundializazio prozesua, arlo ekonomikoan garatu den, bestalde tokian toki-
koak eta elkartasun tradizionaleko sozializazio prozesuak berbiztu diren, gure
diskurtsu historikoa ezin da ohiko paradigmen baitan kokatu besterik ezean.
Historioak eta narrazioak, garaian garaiko biztanleen ezagutza prosezuak
indartzeko direlako. Transnazionala izan behar du eta ez nazionala soil soilik.
Hala ere, transnazionala izateko, nazionalaren neurria eta izaera ere izan
beharko du. Eta gurean nazionala zer den aukeran dago. Baina naziogintza
edo nazionala bihurtze hori, objeto historiografiko bihurtzen da, denbora jakin
batean gertaturikoa delako, hau da, iraganak eta gaurkotzea kutsaturik dau-
delako, denboran zehar gertatzen direlako fenomeno oro.
2. BENETAKO HISTORIAREN EZAGUTZAREN MUGAK: PIRRONISMOA, XVII-
XVIII MENDEKO ZALANTZAK ETA GAURREGUNEKOA
Greziako helenismoaren garaian, k.a. 270 urte inguruan, Pyrrok, erlatibo-
tasun osoaren ildotik, ezagutza zuzena, benetako egia lortzea ezinezkoa zela
adierazi zuen. XVII mendean, mito eta esakundeak gertaturiko egia historiko-
aren parean ezarririk, berriz ere Pirronismoaren zantzuak agertu ziren. Baina
zientzilarien artean, eta bereziki historiaren ezagutzarako premiazko neurriak
finkatu ziren. Besteak beste, historiaren ezagutza zuzena eta egiak aurkitze-
ko, agirien kritika zorrotza berriztatu egin zen. Diploma edo nazioarteko agi-
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rien zihurtasuna eta beste horrebeste gainontzeko arloetan lortu behar zen,
ezer idatzi baino lehen. Metodo kritikoan abiatu zen zientzia historikoaren
ezagutza. Gutxienez, agirietan oinarrituriko historia eta fikziozko narrazioeta-
koa bereizi ziren. XX mende bukaerako gaia dugu berau berriz ere, postmo-
dernisten eraginez, historiaren ezagutzaren mugak, benetako egia lortzea
ezinezkoa dela aldarrikatu da eta beraz, guztia fikzio desberdinen atala bes-
terik ez dela. Berriz ere historia arte ederren atala balitz bezala aldarrikatuz.
Gurean, P. Garcia eta I. Zalduak gogoeta barriak egin zituzten liburu batean.
Argi eta garbi dagoena zera da: Historia finalista edo helburu batzuen
araberako abiada historiko sekuentzi bakarrean ez dela gertatzen, Bibliako
kontakizun indartsuak horrela erakutsi arren. Gai historiografikoen artean,
batzuek sujeto indarrez sortu eta bateatzen ditugu eta beste batzuk objetoz,
baina guzti hau, ikerlari eta idazlearen esku gelditzen dela azpimarratu nahi
nuke. Ikerlariak jakin egin behar du, zein diskurtsuetan kokatzen duen bere
ikerketa, diskurtsuaren morroi izan gabe, diskurtsuaren partaide dela erabat
jabetuz.
XVIII mendea, literatur atalaren baitan kokatzen zen oraindik historiazko
produkzioa baina bereizten ziren ikerketa eta produkzio guztien bi aldi: Idaz-
kuntza edo literatura gertatzen den unekoa eta erudizio bidez, datu bilketa
zehatza jazoten zenekoa. Voltairek bi eremu hauek ondo bereizten zituen:
Entziklopedian zegoenekoa eta ondoren guzti horrekin autoreak sortzen duen
literatura edo diskurtsua.
Ikerketa batean, sujetoak eta aztertuko diren gaiak, ikerlariak berak, ezar-
tzen ditu. Hau da testuingurua eta presupuestoak, historialariak jartzen ditu.
Baina zientzia ez da ondorio amaitu eta itxia, zirkulu zabala baizik. Zientzia his-
torikoetan, ezagutza zuzenaren bidezko egia, probisionala dela onartzen da.
Literatur produkzioan berriz, lana itxia edo bukatua gertatzen da, bere
horretan delako arte ederra. Baina bai literatura zein azterketa historiko zien-
tifikoak, hizkuntza eta beraz, unibertso sinboliko zehatzak erabiltzen dituzte,
adierazpenak egiteko. Eta berau ere mugarria ez ezik, aukerazkoa da eta
orduan, biztanleriaren zati bat pribilejiatzen da beste baten parean, bere pro-
dukzioa aintzakotzat hartzen delako.
Egia historiko nagusien gainbehera gertatu da azken 20 urteotan eta his-
toriografia berriak. Hasieran aipatu dudan historiaren krisialdiaren kontzien-
tzia, mende bukaeran argi eta garbi berriz dugu eta 1970ko hamarkadan
jadanik, literatur kritikarien mundutik, egia nagusien gainbehera etorri zen.
Egituren azterketetan oinarritzen zen historiografia gainbehera etorri da eta
beraz Annales eskolaren zatiketa. Ondorioz arlo historiografikoen ugaltzea
emendatu zen. H.V. Whitek “the fictions of factual representation” adieraziko
du, historia guztiak positibistarena ere errelatibizatuz azken batean guztiak
direlako artefakto literarioak eta egiak ezinezkoak direlarik. Orduan galdera
zuzena da, egia batzuen lorpenak, benekotasunaren frogak garrantzirik ez?
Guztia subjetibismo hutsa eta hutsala baino ez. Pio Baroja nobelista handiak
ere bere memoriatan antzeko zerbait adierazi zuen:
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Yo intenté hace años conocer la Historia de la España de la primera mitad
del siglo XIX. durante mucho tiempo lei lbros, folletos, papeles, para encontrar
hechos exactos y demostrados. No hallé mas que incertidumbre y oscuridad.
Unos historiadores se copiaban unos a otros y el primero que exponía datos no
indicaba donde los había encontrado. Por estas, y por otras muchas razones hay
que pensar en la tendencia de los escritores a buscar el conocimiento de un
país enla literatura y no en la historia; es mucho más exacto, aunque parezca lo
contrario, que las de los políticos, que quieren hallar estos conocimientos enla
historia y en la estadística (Memorias, t. V., 62-63 orr.).
Azken urteotan iraganaren ezagutza zuzenagoa eta sakonagoa lortu
dugu, esperientzia eta jakituria berriztu. Euskal historiografiak azken 20 urte-
otan berebiziko bilakaera eta abertastasuna irabazi du eta bere estatus zien-
tifikoa nabarmendu du. Jakinezkoa da imaginarioren indarra edozein
izkributan. Esperientzien bilduma, sujetoaren ikuspegitik behintzat biltzea eta
jasotzea premiazkoa da. Euskal Herriaren berbizkunde historiografikoa objeto
eta sujeto historiografiko izan zena berriz irabazi da. Garai bateko Oihenarten
ikuspegi baskonikoa, hau da, euskalerritarra iraun egiten du, nagusitu ez
arren. Humboldtek ongi adierazi zuen, euskal diskurtsu komuna, mendebale-
ko hiru herrialdeetan bazegoela, baina ez Euskal Herri mailan. Euskal Herria
sujeto historiografikoa nola sortu den ikusteko, aipagarria eta jakingarria du
K. Larrañagaren ikerketa. Euskal historiografia asko aldatu da eta Vasconia
aldizkaria bere neurrian horren isla ere badugu.
3. IRAGAN EUSKALDUNA: EUSKAL NARRAZIOAREN ABIADA ETA EUSKAL
HISTORIOGRAFIAREN ESKILARAREN MAILAK
Euskal historiografiaren historia laburtua, halaberreharrezko dialektikan,
erresuma frantsez eta espainolarekin batera buruan eduki behar dugu, gaur-
ko egoera eta ondoko urteotakoa diseinatzeko orduan.
Kronistak izan ziren, Gaztelaren erresumaren zerbitzuan eta Nafarroako
erresumaren nortasun politikoa indartzeko. Hala ere, historialari zentzu her-
tsian, Lope Garcia de Salazar XV mendean, eta bereziki E. Garibayrekin,
Moret Nafarroako erresuman ditugu.
Euskaldunen ikuspegikoa aldiz, iparraldean sendotu zen, bertan euskal-
dunen nortasuneko narratibak eta kontakizunak sendotu zirelako XVI eta XVII
mendean, Leizarraga eta Sarako eskolako idazleen bidez. Iraganaren ikuspe-
gia nabarmena dute eta historia unibertsalaren zatia euskaldunen naziora
ere begirada luzatu beharrezkoa agiri zuten.
Iparraldean, euskaldunen historia orokorraren premia gero eta nabarme-
nagoa gertatu zen. Eta hemen, A. Oihenart bezalako idazle euskaldun
batek, Nafarroako historia ardatz hartzen duelarik, Gaztelakoen konkista
salatzeko eta Frantziaren erresumaren zati bihurtzeko, baskoak edo bas-
koiak sortu zituen sujeto historiografiko gisa. Mendebaleko hiru herrialdeak
ez zirela Cantabriakoak defenditu zuen eta Nafarroako erresuma, Vasconia-
ko lurraldeetakoa zela defendatu zuen eta Nafarroako erresuma Frantziako
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erregearena. Agiri asko erabili zuen eta kritika zorrotza dokumentuen azter-
ketarako. Ondoren XVIII mendean J.Ph. Belak eta Joseph Eguiateguy eta XIX
mendean beste idazle asko, euskaldunen historiak idazten eta asmatzen
hasi ziren.
Hegoaldean, historiografia, legelarien azpiko zientzia bihurtu zen, foru
teoriaren babespean. Euskalerriko Adiskideen sorreran, euskal historia
“nazionalaren” hau da mendebaleko hiru probintzien historia komuna idazte-
ko proiektua aurkeztu zuen Olasok eta Landazurik idatzi zuen bai, hiru herrial-
deetako historia. Hala ere, iraultza liberalaren dinamikan, paradigma berriak
aplikatu ziren euskal historiara. Alde batetik Espainiako hiztoriazko Erret aka-
demiak, ukatu egiten zituen euskal historiak zituen oinarrizko mito fundatzai-
leak. Bestalde, tokian tokiko aginte politikoa sendotzeko Aranguren eta Novia
de Salcedok sendotu egin zuten diskurtsu historikoa Antxinako euskaldunen
alabantzak, 1817an inguruan, paradigma historiko berria, adierazi zuen.
Erbestekoen kontrako historia izan da euskaldunena. Euskaraz idatzi denez
gero, euskaldunak dira sujeto historiografikoa eta ohizko mitoak bertsoz ber-
tso, herriaren hizkeran adierazi ziren. XIX mendean, J.I. Iztuetak euskaraz ida-
tzi zuen Gipuzkoako historia. Badago egon publiko euskalduna eta
euskaldunentzat, idazten da euskaraz.
Bigarren menderdian, leiendatatik historia positibora egin zen jauzia.
4. XX. MENDEAN BARRENA, EUSKAL HISTORIOGRAFIAREN MOLDAKETA
Azken medean eta bereziki, azken hogei urteotan euskal historiografiaren
ibilbidea oparoa izan da. Sortu eta garatu izan da, historiografiaren arloko
gogoeta, hau da, ulertu eta egin beharrezkoa da historiografiaren historia
laburra. Honako honetan, nire ustez, Euskal Herrikoa, modu orokorrean ain-
tzak eta ekarpenak egin dituzten autoreak aipatuko ditut. Bakoitzaren histo-
riografiaren presupuestoak eta paradigmak zeintzuk izan diren, beste lan
baterako uzten ditudala. Dena dela, Karmelo Etxegarairen gogoeta batez
hasiko naiz, XX mendean hasieran, K. Etxegarai eta A. Kanpionek euskal his-
toriografiari buruzko gogoetak hasi zituztenelako. Horrez gainera, K. Etxega-
raik euskaraz ere lan historiografiko jakingarriak argitaratu zituen.
Trabajos de un cronista liburuan, K. Etxegaraik, 1898an argitaratu zuen
eta bere helburu historiografikoa argi eta garbi adierazten zuen: 
“la más constante y arraigada de mis aspiraciones: la de contribuir por mi parte
a la renovación de los estudios históricos relativos al pais vascongado, a fin de
que sean cada vez menos espesas las tinieblas que pretenden ocultarnos cual
era la manera de pensar, de sentir y de obrar, cual era, en suma la manera de
vivir de las generaciones que en la sucesión de los siglos ocuparon el solar eus-
karo” (...) “la historia no es obra exclusiva de los grandes, de los proceres, de
los caudillos, mas que de ellos, es obra de los pequeños, de los desconocidos,
de los anónimos de los invisibles, de aquellos que constituyen lo que llamamos
pueblo”.
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Horra bada, asmo berritzaileak aipatu zituen. Esaldi honetan azpimarratu
behar da berriztatu nahi zuela euskal historiografia. Berriztapena lortzeko,
oinarrizko abiapuntua sorburu historikoak kritika zorrotzez aztertu behar ziren
eta iturrien irakurketa berriak eginaz, historia berriztatua sortuko zen, doku-
mentuek berez ez dutelako hitzik egiten baina bestalde historiarik ezin daite-
ke burutu erudizio enpiriko gabe. Horregatik ez da mugatzen positibismo
dokumetalistara edo sorburuen kritikaren teknikara. Frantziako Agustin
Thierry izango zuen eredua eta beraz ikerketa eginez, artistaren jitea ere era-
kutsi behar zela, aldarrikatu zuen.
K. Etxegarai izan zen Eusko Ikaskuntzaren sorreran, historia sailaren bai-
tan, euskal historia berritzailearen zantzu berriak adierazi zuen gizona. Eta
bere anaia zena, Bonifazio Etxegarai Euskal historiaren laburpen bikaina ida-
tzi zuen Espasa Entziklopediarako. Hala ere, A. Kanpion, dugu euskal histo-
riaren beste oinarrizko zutabea XX mendean. Campion historia eta fikziozko
literatura uztartzen saiatu zen. Literatura bidezko kontakizunak zituen gogo-
ko, egia historikoa adierazteko, era ederrean adierazita, bere garaiko gizarte-
aren kezken trasunto bihurtzen zituela.
Lege zaharraren garaian, historiazko froga legezko indarra hartzen zuen
eta beraz diskurtsu historikoa erakundetze sozio-politiko-ekonomikoaren lejiti-
maziorako oinarri. Erromantikoen garaian erdi aroa goratu zen eta Nafar erre-
suma ikur erakargarria bihurtu zuen, bere burujabetzaren nortasunean.
Iparraldean, Euskaldunen historia orokorren kontakizunak eta ikuspegiak
zabaltzen hasi ziren, XVII mendez geroztik (Oihenart, Bela, Txaho). Bestalde
J. Moret historialari nafarraren ikuspegia hartu zuen.
Baina bere garaian, jabetu zen, bereiztu behar zuela mito-leienden edukia
eta historiazko benetako gertakizunen iradokizuna. Eta bi eremuak bereiztuz,
diskurtsu historiko berria asmatu zuen: Euskaltzalea zenez gero, Euskalerria
zen bere ikusmira, Nafarroa erdigune eta abiapuntu zuela. Nafarzaletasuna,
euskaltzaletasunaren izate bereko nortasunean uztartu zituen. Bere euskal
abertzaletasuna euskal hizkuntza eta kulturazkoa zen eta ohizko tradizioko
fuerismoan kokaturik, Gaztelaren aurkakoa bazen, ez da agiri anti-espainia-
rrean ikusmoldean berpentsatua.
Txahok Baionan, A. Kanpion Iruñean eta S. Arana Bilbon, euskaltzaletasuna-
ren ildoan, abertzaletasuneko diskurtsu historiko desberdinak asmatu zituzten.
Bere diskurtsuan, jatortasunaren idea indartsua agiri da eta azken men-
deetako Euskal Herrian garai bateko jatortasunaren ondamendiaren historia
balitz bezala aztertu zuen. Jatortasun hau, euskal hizkuntza eta foru erakun-
deetan legoke giharturik. Berrezarkuntzaren prosezua abian jartzea zen hel-
buru, ustezko delako jatortasunaren zutabeak indarrean jartzeko. Eta
horregatik iragana aztertu behar zen, etorkizuna lantzeko.
Mitoak badu egiaren zatia adierazteko gaitasuna bere ustez eta azken
batean gizakion patua eta grinak ezagutzeko, literaturaren bidea zen zuzene-
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na. Historia arte ederretako edo literaturaren atala bihurtzen zuen. Ideia bera
bere memorietan, Pio Barojak idatzi zuen. Gai zehatz batzuk aztertzerakoan,
adibidez karlismoa, ikuspegi sikologista landu zuen, fenomenoaren zergatiak
ulertzeko.
Azkenik, Euskara elkatekoek, bere kabuz, tokian tokiko indar politikoa eta
beraz, tokian tokiko diskurtsua, sendotu nahi zuten, elkarren arteko harrema-
netan nortasunaren jite komuna iraun arazteko, etorkizunaren jabe izateko.
Ondoren beste esparrutan nortasunez abiatzeko. Azken batean, Euskalerrita-
sun historikoaren eta literarioaren ikurra bihurtu zen bere bizitzan eta bere
produkzioa historikoa, zentzu zabalean, horren isla dugu.
Historiografiaren gogoetan, Th. Lefebvren lana Les modes de vie dans
les Pyrénées atlantiques orientales, Parisen argitaratua 1933an, aipatu
beharrekoa da, euskaltzaletasunaren ildoan edo abiadan sorturik egon ez
arren. Metodo berritzailea eta beste paradigma berri berria ekarri zuelako,
baina tamalez, ez zuen eskolarik edo jarraitzailerik izan.
Ildefonso Gurrutxagak 1930ko hamarkadan euskal historiaren ikuspegi
mugatuagoren baitan, K. Etxegarairen kezkak ekarri zituen, mitoz eta ezjakin-
tasunez jantzitako euskal historiaren ordez, zientzi historikoaren oinarrietan
egin behar zela, aldarrikatuz. Bestalde, euskal historiografia erabat eztabai-
datua eta korapilotsua bihurturik zegoen. Ideologi desberdin bakoitzak bere
historiografia sistema berezia asmatzen saiatu zen. Gogoratu besterik Politi-
kagintzaren ardatzeanS. Aranak bere diskurtsu historikoa asmatu zuela, are-
ago, narratiba edo kontakizun berrietan oinarritu nahi zuen ondorengo
historiografia eta G. Balpardak erabat kritatzen zituela. Legelari eta erakun-
detze arloan: J. Oruetak eta beste saiatu ziren, fuerista eta antifueristen
paradigmetatik at irtetzen, estatutismo politiko legalaren bidez. Beraz, euskal
historiarik, gutxienezko komuntasunaren baitan, zaila baino zaialagoa agiri
zen. Eta iparraldean, euskaraz, euskaldunen historiak arrakasta izan zuten,
hegoaldeko historiografia kontakizuenetatik at.
Literatur giroan: Unamuno, Barojak, iraganaren memoria berreskuratu eta
bermoldatu egin zuten.
Eusko Ikaskuntzen VII Kongresua Lizarran egitekoa zena, Euskal Historio-
grafia berriaren asmoetan sartzeko pentsatua izan zen, baina tamalez, milita-
rren altxamentua eta Euskal Herrian karlisten erakunde armatuarenak,
ezerezean utzi zuten asmo ederra eta Euskal historiografiak erakundetze
sendoa ezean, harik eta unibertsitateak sortu arte, ekimen pertsonalen eki-
menera mugatu ziren. Guztien artean, nabarmenena 1949an J. Caro Barojak,
Los Vascos liburu eredugarrian, euskal herriaren historia paradigma berritzai-
leak, barneko ikuspegitik abiatuz burutu zuena aipatu behar dugu. Eta ondo-
rengo ur teotan, Euskal Herriko historia sozialari buruzko gogoeta
historiografikoak, eten barik idatzi zituen.
1930.urtean Euskal Herriko historia nazionalen testuak, S. Aranaren
paradigman oinarriturik argitaratu ziren (B. de Estella, B. Estornes) eta A.
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Ortuetak, helburu berdinez, baina A. Kanpionen iturburuetatik abiatuz idatzi
zituzten. Ondoren J.A. Agurirren proiektua gogoratu behar da baina azkenik
burutu gabe gelditu zena.
Baina arlo hau bukatzeko, historiografia arloan azken hamarkadetan
egindako gogoetak aipatu behar ditugu, garrantzi handikoak direlako, hor ber-
tan nortzuk, nun eta zein egoetan euskal historialari bihurtu ziren erakusten
dutelako. Historiografia historiaren baitan lurralde autonomoa bihurtu da eta
gurean ere badu bai bere ildoa. Honako hauen lanak aipatuko ditugu, guere
aldetik egindako gogoetak alde batera utzita: A. Mañarikua, B. Estornes, M.
Montero, I. Olabarri, K. Larrañaga, M. Goihenetxe eta beste batzuk.
5. EUSKAL INTERPRETAZIO BIDEETAN, FIKZIOZKO GENERO DESBERDI-
NEN BEREIZKETA ETA ABIADA DATORREN 20 URTEETARAKO
Historiaren errepresentazioa eta funtzioa gizartean, ohizko memoriatik
abiatuz egin behar da. Baina iruditzen zait, azken 20 urteotan ahaztu egin
dugula, populazio euskaldunaren historia burutzeko unean, beharbada euska-
raz ere egin behar ditugula. Historiografia desberdinetan agiri dira azalezko
eta sakonezko presupuestoak.
Ikerketarako estrategiak egiteko unean, bereiztu eta sakondu beharra
dugu, Teoriak eta datuen bilketa. Erdudizioaren premia edozein historia ona
egiteko, nahi eta ezko baldintza dugu.
Denborak eta erritmoak ere bereiztu beharra dugu gure kontakizun eta
ikerketetan. Gure euskal gizarteetan, erritmo arkaiko-mitikoa, kronologikoa,
teknikoa, aldakuntza azkarreko eta geldokoak nabariak dira. Badago egon
azken aldian, tokian tokikoa eta historia nazionalak: Zerk bihurtzen du nazio-
nala diskurtsu bat: Lurraldetasunak? Nork eta zerk markatzen du lurraldeta-
sunak? Hizkuntzak? erakundetze politiko-administratiboak? Horra zenbait
galdera. Nire ustez, euskaldunen historiak egitean, komunitate batekoa da
eta dimentsio ugari hartzen ditu honek, besteak beste nazionala baina ez
hori bakarrik. Euskal Herriak (Europakoa eta Ameriketakoa) eta aurkitu beha-
rreko sujetoak.
Ikerketa lerroak ez dira ez neutralak. Honako hauek hobesten ditut gau-
rregunean:
– Historiografiak eta kontakizunak.
– Biografiak eta biografia kolektiboak. Ahozko informazioetan oinarrituri-
ko dokumentuak eta hiztegi zabalak, sendoak.
Nire ustez, azpiegitura lanak burutu behar dira, erudizioan oinarriturik eta
aldi berean kontakizunen literaturak, ikuspegi europarrean kokatu. Euskal
artxibategi eta biblioteka nazionalik ez izateak, bada oztopo XXI mendeko dis-
kurtsu historikoari begira.
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Horregatik, honako erronkak ikusten ditut:
– Euskal narratibaren gainbehera erakusten dute, zenbait editorek eta
aldiz, historiografikoa hasi berria den unean gertatu da hori. Euskaraz-
ko literatur narratibaren berrindartzea sortu den bitartean, ez aldiz
antzekorik gertatu historiografiko arloan.
– Erudizio berrirako azpiegiturak: Artxibategietan, biblioteka, hezkuntza,
hedabideetan.
– Nazioarte mailako parametroak: Eleaniztasunaren gaitza eta aukera.
– Euskal historiografiaren abiada premia Unibertsitateetan:
- Ikerketa proiektuak aurreratzeko taldeak eta produkzioa euskaraz
burutzeko gaitasuna. Akademian lehiatzeko estrategiak eta euskal-
dun begiratuan lantzeko astia sortu behar dugu.
- Euskal Herriko historia, industria gune bihurtu, euskaldunen begira-
datik abiatuz. Horretarako, maila desberdinak sistematizatua sortze-
ko abiadan jarri: Produkzio guneak, jardunaldiak, zabalkunde
mediatikoa hari bereko ekintzak dira.
Azken batean, euskal sistema historiografikoa sortzea genuke helburu
eta honetan, Vasconia moduko aldizkaria burubelarri aritu beharko litzateke.
Euskal historiografiari buruzko gogoetak, giza zientzien arloan.
Argitu behar den bakoitzarn unibertso sinbolikoak hots nazioari buruzko
diskurtsua, berezko hori, modu arrazoituan jartzeko eta herri batean ezin dai-
teke egon diskurtsu historiko bakarra, zeharka diskurtsu desberdinak ager-
tzeak aberasgarria da. Eta lehentasunak irabazi egin behar dira, inork ez du
deus ere ez oparitzen. Jardunaldi hauetako programari begirada eman ezke-
ro, nabarmen dugu, euskaldunok bigarren mailara txokoratuak izan garela.
Baina hori ikuspegi ezkorretik begiratubarik, zergatik ez gara gai geure lekua
irabazteko pentsatzea da niretzat eraginkorragoa, gurekin ez delako historia
hasi ez eta bukatuko. Ikerketak eginez lan eginez lortuko dugu gure maila eta
gureak 20 urte barru beste posizio batean egotea geure ahaleginaren ondo-
rioz izango da. Euskal eskola historiografikoaz ari naiz. Egindakoa ez da gutxi
baina lanak handiak dira. Herriak zeharka ardatza sendotuz egiten dira eta
ez muturka, muturtu ezkero, ahulenak galtzeko arrisku handiagoa du eta eus-
karaz produkzitzeak hain zuzen ere, ahulen eremuan dago. Guk zer galdu
gehiago dugu.
Azken batean, nun kokatzen garen argi eta garbi adieraztea lagungarria
da: Ikerle-idazlearen kokalekuaz pentsatu behar dugu eta aukera egin. Tokian
tokiko historiografiak, mundu mailako historiografiak, historiografia nazional
murritzaileak. Sujetoak versus objetoak: Protagonista eta aktoreen bidezko
historia berritzaileak behar ditugu eta honetan berriz ere kontakizunen bidez-
ko literaturak lagungarriak dira.
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Espainiar eta Frantziar historiografia mononazionalak versus plurinaziona-
lak ere badaude egon. Adibidez, Menendez Pidal versus Boch Gimpera.
Agintea nun, historia han esaten da, baina euskal aginte politikoa dago-
en tokietan ez da agiri, historiak garrantzirik duela.
Azpiegiturak sortzea beharrezkoa da, azken batean, etorkizunaren erre-
produkzio sistemaren iraunkortasuna eta diskurtsuaren berriztasunaren ildo-
ak lantzeko.
Narratiba desberdinak sortu dira honezkero Euskal Herrian: Euskaltzalea
dugu baina egon badaude, Espainiar edo Frantziar eskualde soiltzat erabil-
tzen dituztenenak ere. Euskal sujetoen diskurtsuak, bere hastapenetan dago
oraindik orain.
Euskarazko begirada gabeko Euskal Herriko historiografia zientifikorik ez
da posible idaztea, hizkuntzak eta espresiobideak, halabeharrez munduareki-
ko harremanak bideratzeko eta egokitzeko ikur eta sinbolo sistema egokia
delako. Eta berau ulertu gabe ez dago hori interpretatzerik. Hurbilketa dugu
historiografia, ez baitago absoluturik, baina euskararen bidezko hurbilketa,
euskal testuak, narratibak, tradizioak eta ikuspegiak murgilduz.
Aginteak begiratzeko era desberdinak daude: Adibidez, 1808an edo
1812an diskurtsu nagusiak politikoki Nazio berria, Espainiakoa, eta parla-
mentu bakarra ezarri zuten eta oraingoa, parlamentua dugu nazioaren gune
errepresentatiboa eta parlamentarien historia, tokian tokiko historia eta aldi
berean, errepresentazio nazionalen historia burutzea ere bada. Historia
nazionalak murritzaileak eta antzuak dira, modu aprioristikoan mugatzen
dituztelako ikuspegi organikoak. Nazio ikuspegiatik haratago ikusteko histo-
riak idatzi behar dira. Historiak ez duelako furntzio zehatzik, narrazio ikuspe-
giak lantzea baizik. Eta honetan aukerak eta gaiak daude. Baztertuak izan
gara euskaldunak, zerbait bagarela sinisten ari gara eta oraindik gure egite-
koa gure lanak handiak dira.
Bertsio arrotzak ba ote daude? Denak dira geurearen zati bat. Kategoriak
denok asmatzen ditugu eta ez daude berezko propiorik
Ikerketa identitarioak garrantzi handikoak bihurtu dira baina nire ustez,
pertsonak eta kolektiboak nortasun ugarikoak dira eta guztiak aztergai bihur-
tzea da historialari baten egitekoa.
AZKEN ONDORIOA
Hogei urte barru, euskarazko historiografiaren garapena indartsuagoa
izatea nahi nukeela, azpiegitura sendokoa, erudizio handikoa eta nazionarte-
ko eztabaidetan txertatua, Europa berriko ikuspegien araberako diskurtsu
historiografiko berrien abiadan. Datorren urtean, Sidneyen 20th International
Congress of Historical Sciences izango da. Gai ugari aztertuko dira. Euskal
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esperientzia historiko gaiak bertan aurkeztea eta eztabaidatzea premiazkoa
deritzot. Berriz ere, Mito eta historia, mito fundatzaileen sorrera, garapena
eta historialarien erantzukizuna izango da gai nagusietariko bat. Bada beste
bat: Mendialdeetako herriak eta gizarteak, eta ordezkaritzaren bidezko era-
kundeen garrantziaz ere. Euskal Herriko esperientzia historikoa aztergai
dugularik, nazioartezko erakundeetan behar dugu hedatu eta konparagai
bihurtu, azken batean, giza esperientziaren historiak daudelako eta bata bes-
tearen parean, ulergarriagoak bihurtzen dira aniztasunaren baitan.
Kondaira onlinezko aldizkariak ildo berria hasi du, euskal historialarien
topaleku. Vasconia aldizkariak ere nolabaiteko elkarlana erabaki beharko
luke, Kondaira eta Vasconiaren artean sinergia berria eta berritzailearen era-
gile izan daitezen.
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